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Gül DÎRİCAN
NECİP Asım 1893’de İstanbul’da 
200 adet kitap dostu olduğunu 
tahmin ediyor ve bu okur sayısının 
ilerde 2 bine ulaşmasını 
umuyor. Yazarın 
hayallerini süsleyen bu 
rakam, bugünün acıklı 
İstanbul ortalaması 
neredeyse.
Necip Asım
Yazıksız’ın 1893 yılında 
küçük boy 210 sayfa 
olarak hazırladığı 
“Kitap” adlı kitap 
iletişim Yayınları’nın 
10. yıl armağanı olarak 
yeniden basıldı.
Bu kitapta birçok 
başlıkla bir kitabın 
oluşması için gerekli 
evreler ve kişiler 
anlatılıyor. Yazma 
eserler, hüsnühat ve hattatlar, 
yakılan kitaplar, kurşun kalem, çakı 
- kalemtıraş, hokka, yasak kitaplar 
gibi birçok başlıkta incelenen 
“Kitap” keyifli bilgiler içeriyor.
Örneğin Iran Şahı Şah İsmail 
Safevi 1516’da Çaldıran Meydan 
Savaşı’na birlikte götürdüğü ünlü 
sanatçılardan Hattat Nişaburlu Şah 
Mahmut ile Nakkaş Behzat’ı 
Osmanlılar’ın eline geçmesin diye 
bir mağaraya saklamış, savaş
alanından geri çekilirken öncelikle 
onları kaçırmış.
Zamanında Ingiliz ve Alman 
kitapseverlerin aralarında aldıkları 
kararlardan bazıları şöyleymiş: 
“Kitaplar kendi 
hallerinde bir yere 
konup açık 
tutulmayacak; 
üzerine sigara külü 
düşürülmeyecek; 
göze zayıflık 
vereceğinden 
okurken sigara 
içilmeyecek; işe 
yaramayan kitaplar 
satın alınmayacak; 
ayakları bozuk masa 
ve sandalye üzerine 
kitap konulmayacak; 
kedi veya çocukların 
arkasından kitap 
atılmayacak...” Liste 
bu minvalde uzuyor.
Yazıksız, 1861’de Kilis’te doğmuş. 
İstanbul Edebiyat Fakültesi’nde Türk 
Tarih profesörlüğü, cumhuriyetin ilk 
yıllarından ölümüne kadar Erzurum 
milletvekilliği yapmış. 
Türklükbilimci olarak önemli 
yapıtlar vermiş.
Türker Acaroğlu’nun üslubunu 
bozmadan açıklama ve dipnotlar 
ekleyerek hazırladığı bu “Kitap” adlı 
kitap, kitapseverlere ve kitap 
delilerine duyurulur.
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